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摘 要 
 
“唐虞之道”不断被诸子讨论，成为先秦诸子治道思想中重要议题，并受到
当前不断深入和持续广泛的讨论。本文研究的核心问题是“唐虞之道”是一种固
定不变的学说，还是处于不断丰富发展的学说。具体而言，“唐虞之道”是单一
的权力“禅让”问题，还是既有权力“禅让”，也有“治道”中“德”、“位”二重
问题，以及先秦诸子讨论的“唐虞之道”是否是同一个问题。 
通过细读涉及“唐虞之道”的相关文献，首先，对先秦诸子传世文献语境中
“唐虞之道”的具体语意进行了分析，从而厘清“唐虞之道”的本质，破除过往
对“唐虞之道”的静态解读模式，也有助于重新认识“唐虞之道”在先秦的思想
地位；其次，对出土的郭店简和先秦诸子传世文献的互读，更加清晰地思考孔孟
之间“唐虞之道”的流变脉络，明确郭店简的义理认识和历史定位。此外，对先
秦诸子文献和出土郭店简中的核心话语词汇进行统计和描述解读，反观当时社会
对其讨论的热度。 
通过本文的研究，发现在“唐虞之道”的发展过程中逐渐被儒家化，郭店简
就是这一特征的重要证据。由此可知，“唐虞之道”并非是单纯关于权力转让的
历史性描述，更是一个包含“德”、“位”的治道的哲学问题。先秦诸子中墨家着
眼于“位”的禅让，而在儒家思想中既包含“位”的禅让，也注重“德”。 
 
关键词：唐虞之道；禅让；治道 
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Abstract 
 
The Tao of Tang Yu was discussed frequently by pre-Qin scholars, and became a important topic on 
the idea of state governance in their discussion, which is also deeply and widely discussed in present. 
The main problem is that the Tao of Tang Yu is a fixed theory or in a continuous development. 
Specifically, the Tao of Tang Yu is a single problem about “Shan Rang” of the right, or also includes 
it and morality in state governance. And whether it is a same in pre-Qin scholars’ discussion on the 
Tao of Tang Yu. 
 
Under reading literature related on the discussion of the Tao of Tang Yu in detail, the paper, firstly, 
analyzes the specific meaning of the Tao of Tang Yu in pre-Qin scholars’ works to clarify the essence 
of the Tao of Tang Yu and and break away from the static interpretation of it, which also contributes 
to recognize the thought status of the Tang Yu in pre-Qin. Secondly, compares Guodingjian 
unearthed with pre-Qin scholars’ works to clearly thinks the developmental structure of the Tao of 
Tang Yu between Kong and Meng, and definitudes Guodianjian’s argumentation and historical 
status. In addition, sums the words frequency of main topic in Guodianjian and pre-Qin scholars’ 
works, and then analyzes them to review how hot them were discussed at that time. 
 
Lastly, the paper finds out that the Tao of Tang Yu presents the characteristics of the confucianization, 
and Guodianjian provides a evidence proving it. So it can be seen, the Tao of Tang Yu is not only 
about a description of the right making over, but also includes a philosophical problem of state 
governance. In pre-Qin scholars, Mo scholars were aimed at “Shan Rang” of the right, but Ru 
scholars stressed “Shan Rang” of the right and also pay attention to “morality”. 
 
Keywords: The Tao of Tang Yu; Shan Rang; State Governance 
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第 1章 绪 论 
1.1 选题依据及意义 
1.1.1选题依据 
1993 年荆州郭店楚墓出土了大量先秦时期楚国文献。一经发现便吸引了海
内外学者的研究热情。郭店楚墓出土的文献整理成《郭店楚墓竹简》于 1998 年
文物出版社出版，经过整理小组和裘锡圭先生等学界大家整理后基本可以通读。 
《郭店楚墓竹简》的研究在此后的学术界成为“显学”。出土的 804枚竹简，
后经整理成《老子》三种、《五行》、《缁衣》、《成之闻之》、《唐虞之道》等十种。
这些集中出现的儒道文献在很大程度上填补了孔孟之间的空白。对此前的一些观
点有更加深刻全面的认识，前人讲儒家直接讲孔孟荀，仿佛孔孟之间再无可讲，
事实上湖北荆州出土的竹简在一定程度还原了一个相对完整儒道面目。在孔孟之
间搭起真正可以连接的桥梁。儒家在“成德”的同时也讲“事功”，还讲“性与
天道”。 
其中《唐虞之道》篇是《郭店楚墓竹简》里专门理论论证“尧舜禅让之道”
的理论文章。在《唐虞之道》未出土以前，“尧舜禅让”之说出自儒家还是墨家
的分歧始终存在。并借以荀子的话直斥“尧舜禅让”为“虚言，浅者之传，陋者
之说”。 
《郭店楚墓竹简》的发现、出土、整体、出版为研究“尧（唐）舜（虞）之
道”提供了新的可信的材料。也为研究“尧（唐）舜（虞）之道”提供了提供更
多的出发点。 
1.1.2选题意义 
《唐虞之道》是论述“禅让”的专门性理论文章，探讨的是儒家“事功”一
面。《郭店楚墓竹简》的出土在一定程度上还原了在孔孟之间若隐若现的孔孟关
于“尧（唐）舜（虞）之道”的完整讨论，“尧（唐）舜（虞）之道”儒家化历程
中的问题转向，能够更加清晰的梳梳理“禅让”之说的流变历程和理论依据。 
其次，后人在“唐虞之道”的二重身份之间的模糊，澄清“唐虞之道”中包
含二重身份即：作为历史书写中的禅让历史传说和作为学术思想的治道学说。这
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二者既有联系，也有差异；在先秦诸子著作之中更多作为历史的真实予以考察，
对于哲学的考察与思索相对较少，在当下的学术语境中依然模糊，视野局限于历
史考证，而无知识的增益。哲学的意义在于澄清。 
再次，传统是一个民族和一个国家的根，而“唐虞之道”正是先秦至今仍在
讨论的话题。所谓“致君尧舜上，再使民风淳”正是后人对于这一传统的想象与
回归。实则，我们对于自身传统的认识是否就是传统本身的问题，也一再被问及。
因此，对于自身传统为何拥有一种追问的精神，并将这一传统的本质进行说明不
正是为学之乐所在。 
 
1.2 《唐虞之道》研究现状 
《郭店楚简·唐虞之道》的研究主要涉及：一者是《唐虞之道》文字的考
证和辨识的工作。这类工作进行的量最大，同时也是最基础，是进行研究的前
提。诸如李零《郭店楚简校读记》、陈伟《郭店竹书<唐虞之道>校释》、刘钊
《郭店楚简校释》、张守中，张小沧，郝建文撰集《郭店楚简文字编》、涂宗
流、刘祖信《郭店楚简先秦儒家佚书校释》、梁涛《<唐虞之道>研读》等作品。 
二者“唐虞之道”作为历史传说的起源以及流变，诸如李玲玲《先秦诸子
书中的尧舜禹传说研究》、李春利《楚竹书<容成氏>中先秦史迹考》、罗新慧《<
容成氏>、<唐虞之道>与战国时期禅让学说》、彭邦本《楚简<唐虞之道>与古代
禅让传说》、彭裕商《禅让说源流及学派兴衰——以竹书<唐虞之道>、<子羔>、
<容成氏>为中心》、顾颉刚《禅让传说起于墨家考》等大量论文。并且在做这样
的写作中通常涉及近年来出土文献的互读。同时，涉及“唐虞之道”学说的学
派归属和“唐虞之道”写作时间以及学说提出时间。这一类学术关注点集中其
历史层面。 
三者是“唐虞之道”作为专门论证权力转让的政治哲学研究向度。张盈《<
唐虞之道>如何可能》、方铭《郭店楚简<唐虞之道>中原始儒家的终极理想》、夏
世华《禅让政治的基本理论架构及其所要求的德行基础——楚简<唐虞之道>第
6至 13号简思想析论》等文章从楚简“唐虞之道”中爱亲尊贤统一作为起点，
讨论郭店简中唐虞之道的政治哲学意义。 
本文笔者正是要通过对文本本身的解读，文本中概念和前提的进一步梳理，
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